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ABSTRAKSI 

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa 
jumlah perusahaan di Indonesia menurun secara signifikan. Melemahnya nilai 
tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika berdampak cukup besar terhadap 
banyak perusahaan di Indonesia, terutama bila perusahaan tersebut tidak 
melakukan hedging. Sebagian besar akan mengalarni kebangkrutan. 
Pada negara berkembang fluktuasi nilai tukar akan sangat berdampak pada 
perekonomiannya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga 
merasakan hal itu. Pada saat nUai tukar rupiah terpuruk banyak perusahaan 
bangkrut. Terutama perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam 
transaksinya, mereka hams menanggung laba-rugi selisih kurs yang terns 
berfluktuasi. Dari hal ini penulis mencoba untuk menelaah, bagaimana perlakuan 
akuntansi transaksi mata uang asing pada kasus di PT 'X' di Surabaya 
Perlakuan akuntansi transaksi mala uang asing pada Standar Akuntansi 
Keuangan no.1O menjadi landasan teori utama dalam penelitian ini di samping 
teori-teori lain sebagai penunjang. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metnde 
diskriptif-studi kasus dengan analisis komparatif. 
Hasil analisis dari data yang diperoleh temyata kebijakan akuntansi yang 
diterapkan oleh PT 'X' tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan no. 1 0, 
terutama pada pencatatan penjualan ekspor kredit dan piutang dalam mata uang 
asing yang diakui dan dilaporkan dengan menggunakan kurs pada tanggal 
pelunasan piutang. 
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